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18種 の ヤスデ (Polydesmidae l種,Paradoxo･
somatidae2種,Euryuridae3;酪 Ⅹystodesmidae
12種)の分泌する防御物矧 こついて,Chemotaxon0-
micalな観点から研兜を行なった.
Xystodcsmidacのヤスデは.例夕は く benzoyl
cyanideをLL旅し,企分相紋の約10,%に相当する.一
方.benzoylcyanideは.Polydesmidae,Paradoxo-
somatidae,Euryuridaeでは.見つかっていない
(21).
OxtdusgraciZt'Sと Xystodesmidaeの%の種では,
分泌液中に,benzoicacidが検出され,約40%を占
める.調べたヤスデの約75%が,mandelonitrile
benzoateを分泌することから考えると,benzoicacid
の存在は,生化学的にみても矛盾がない.Mandeloni･
trilebenzoateは.約10%あるいはそれ以下の爪で
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